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教 授 御子柴　善　之 哲 学
教 授 渡　邉　義　浩 東 洋 哲 学
博士後期課程６年 日　比　宣　仁 東 洋 哲 学
博士後期課程６年 胡　　　建　明 東 洋 哲 学
博士後期課程５年 佐　伯　憲　洋 東 洋 哲 学
博士後期課程３年 崔　　　鵬　偉 東 洋 哲 学
博士後期課程３年 関　　　俊　史 東 洋 哲 学
教 授 大久保　孝　治 社 会 学
教 授 岡　本　智　周 社 会 学
教 授 梅　本　　　洋 教 育 学
博士後期課程３年 田　　　稼　之 教 育 学










教 授 江　田　孝　臣 英 文 学
博士後期課程１年 巖　谷　　　薫 英 文 学
教 授 鈴　木　雅　雄 フランス語フランス文学






研 究 生 嶋　田　直　子 ドイツ語ドイツ文学
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教 授 三　浦　清　美 ロシア語ロシア文化
博士後期課程６年 田　中　沙　季 ロシア語ロシア文化
博士後期課程５年 泊　野　竜　一 ロシア語ロシア文化





博士後期課程５年 北　原　まり子 演 劇 映 像 学
博士後期課程１年 大　林　貴　子 演 劇 映 像 学
教 授 益　田　朋　幸 美 術 史 学
教 授 山　本　聡　美 美 術 史 学
博士後期課程３年 孫　　　愛　琪 美 術 史 学
教 授 谷　口　眞　子 日 本 史 学
博士後期課程２年 山　口　啄　実 日 本 史 学
博士後期課程６年 糸　　　隆　太 西 洋 史 学
博士後期課程１年 白　川　太　郎 西 洋 史 学
博士後期課程２年 杉　﨑　茂　樹 考 古 学
教 授 西　村　正　雄 文 化 人 類 学
准 教 授 國　弘　暁　子 文 化 人 類 学
非 常 勤 講 師 小田島　理　絵 文 化 人 類 学
博士後期課程４年 海老澤　　　圭 文 化 人 類 学
教 授 坂　内　　　太 表象・メディア論
博士後期課程２年 村　山　雄　紀 表象・メディア論
博士後期課程１年 片　岡　一　竹 表象・メディア論
講 師（任期付） リーブズ クリストファー 国 際 日 本 学
